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В настоящее время перед промышленными предприятиями возникают пробле-
мы, связанные с узнаваемостью торговой марки, завоеванием симпатии потребите-
лей и созданием спроса, достижением того, чтобы целевые потребители предпочита-
ли продукты и услуги предприятия, аналогичные продуктам и услугам конкурентов 
[2, c. 246–251]. Хорошим инструментом решения данных проблем являются соци-
альные сети, а точнее маркетинг в социальных сетях [3, c. 105–107]. 
В ходе написания данной статьи был проведен анализ эффективности марке-
тинговой деятельности промышленного предприятия в социальных сетях на примере 
ОАО «Гомсельмаш». Подлежали рассмотрению аккаунты данного предприятия в 
таких социальных сетях как: «Вконтакте», «Facebook» и «Instagram». Сравнительная 
характеристика показателей эффективности (лайки, репосты, посетители и подпис-
чики) социальных сетей указала на более и менее популярные аккаунты ОАО «Гом-
сельмаш» относительно друг друга, также были выявлены некоторые недостатки ра-
боты предприятия в данной сфере. 
В таблице представлены результаты исследования пользовательской активности в 
социальных сетях на страницах ОАО «Гомсельмаш» за сентябрь–декабрь 2017 г. 
 
Данные о пользовательской активности в социальных сетях на страницах 
ОАО «Гомсельмаш» за сентябрь–декабрь 2017 г. 
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Среднее количество записей 
за месяц 15 15 17 25 2 8 
Среднее количество лайков 
за месяц 536 528 522 536 –6 14 
Среднее количество репостов 
за месяц 32 30 31 36 1 5 
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2017 г. ноябрь/ октябрь 
декабрь/
ноябрь  
Среднее количество новых 
подписчиков за месяц 65 68 71 92 3 21 
Среднее количество уникаль-
ных посетителей за месяц 385 315 302 378 –13 76 
«Facebook» 
Среднее количество записей 
за месяц 16 15 17 25 2 8 
Среднее количество лайков за 
месяц 315 310 308 324 –2 16 
Среднее количество репостов 
за месяц 10 11 11 15 0 4 
Среднее количество новых 
подписчиков за месяц 36 35 39 42 4 3 
Среднее количество уникаль-
ных посетителей за месяц 210 182 175 196 –7 21 
«Instagram» 
Среднее количество записей 
за месяц 12 10 11 17 1 6 
Среднее количество лайков 
за месяц 590 620 613 636 –7 23 
Среднее количество новых 
подписчиков за месяц 68 75 71 89 –4 18 
 
Согласно данным, представленным в таблице, недостатками существующей в 
ОАО «Гомсельмаш» системы управления маркетингом в социальных сетях являются: 
1) низкая активность администраторов; 
2) отсутствие практики использования инструментов маркетинга социальных 
сетей в рамках продвижения группы; 
3) малое количество записей в сети «Instagram»; 
4) небольшая активность пользователей (лайки, репосты, комментарии, количе-
ство подписчиков) в социальной сети «Facebook».  
Чтобы исправить все выявленные недостатки, можно предложить ОАО «Гом-
сельмаш» реализовать следующие мероприятия:  
1) увеличение объемов реализации путем использования инструментов тарге-
тинга в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook»; 
2) увеличение объемов сбыта путем использования сервиса «Товары» социаль-
ной сети «ВКонтакте»; 
3) повышение эффективности использования маркетинговых инструментов со-
циальных сетей путем введения должности специалиста по рекламе. 
Все названные мероприятия имеют положительный экономический эффект и, 
следовательно, являются рекомендуемыми к реализации. 
Таким образом, маркетинговые коммуникации в социальных сетях, несмотря на 
существующие проблемы, имеют большое значение. Главным для продвижения в 
социальных сетях является разработка стратегии, которая позволит структурировать 
работу, контролировать процесс и оперативно отслеживать эффективность [1]. 
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Одним из основных недостатков делового климата в Беларуси является слож-
ность и изменчивость налогового законодательства, связанного с исчислением и уп-
латой налогов. Если добавить сюда постоянное усложнение системы налогового ад-
министрирования и ужесточение системы наказаний, то создаются существенные 
налоговые барьеры для развития бизнеса. 
Существенно упростить работу предприятий может система налоговой оптимиза-
ции, позволяющий минимизировать уровень налоговой нагрузки на основе экономиче-
ских расчетов и правовых особенностей налогообложения в Беларуси. При этом необ-
ходимо отметить, что налоговая оптимизация – это уменьшение уровня налоговой 
нагрузки законными методами без применения теневых противозаконных схем, кото-
рые в долгосрочной перспективе являются экономически неэффективными, так как ве-
дут к наказанию со стороны государства и  соответственно к убыткам для бизнеса. 
Наиболее сложным и обременительным для бизнеса, работающего в Беларуси, 
является налог на добавленную стоимость (далее – НДС). При этом сложность и 
многоступенчатость начисления НДС содержит в себе как недостатки (сложности в 
исчислении), так и некоторые преимущества (множество вариантов для налоговой 
оптимизации). На примере НДС можно продемонстрировать практически все мето-
ды и способы налоговой оптимизации налогов в Беларуси. 
Первым и наиболее простым элементом налоговой оптимизации любого нало-
га является выбор такой системы налогообложения, которая позволяет не уплачи-
вать данный налог. 
Вторым важным элементом в налоговой оптимизации НДС является поиск та-
ких вариантов организации производственных и управленческих процессов в бизне-
се, при которых исчисление НДС становится экономически выгодным.  
Третий элемент налоговой оптимизации НДС состоит в выборе видов деятель-
ности, по которым предоставляются льготы по исчислению НДС, а именно освобож-
дение от исчисления налога. Перечень льготный видов деятельности определен в 
статье 94 Налогового кодекса. 
Четвертый элемент в налоговой оптимизации НДС заключается в выборе та-
ких видов деятельности, по которым предусмотрена пониженная ставка налога 
в 10 %. Условия применения ставка НДС в 10 % определены в пункте 1.2 статьи 102 
Налогового кодекса и касаются производства и продажи продовольствия, продукции 
